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Abstract
2QHRIWKHGLVHDVHVWKDWDURXVHVLQFUHDVLQJLQWHUHVWLQWKHKHDOWK¿HOGLVWKH0XVFOH'\VPRUSKLD0'ZKLFKLVZK\WKURXJKWKLVVWXG\ZLOODQDO\]H\RXUUHODWLRQVKLS
ZLWKHDWLQJEHKDYLRUGLVRUGHUV('LQDWKOHWHV7KHVDPSOHFRQVLVWHGRIDWKOHWHVZKRURXWLQHO\SHUIRUPERG\EXLOGLQJH[HUFLVHZKLFKZHUHVXEMHFWHGWRWZR
VHOIDGPLQLVWHUHGWHVWWRPHDVXUH\RXUOHYHOVRIPXVFOH'\VPRUSKLDAdonis ComplexDQGWKHLUVFRUHVRQ('WHVWWKURXJKWKH(',7KHUHVXOWVVKRZVWDWLVWLFDOO\
VLJQL¿FDQWUHODWLRQVKLSVr = .47 pEHWZHHQWKHYDULDEOHVLJQL¿FDQWPXVFOH'\VPRUSKLDWHVWPDQ\RI7&$GLPHQVLRQVDIDFWWKDWFRQ¿UPVWKHOLQNEHWZHHQ
ERWKGLVRUGHUV$OVRREWDLQHGWKURXJKUHJUHVVLRQDQDO\VLV7&$GLPHQVLRQVGHPRQVWUDWHGSUHGLFWRUVRIWKHVWXG\YDULDEOHH[SODLQLQJWKHPDVDZKROHRIWKH
variability of muscle Dysmorphia.
Resumen
8QDGHODVSDWRORJtDVTXHGHVSLHUWDLQWHUpVFUHFLHQWHHQHOFDPSRGHODVDOXGHVOD'LVPRU¿D0XVFXODU'0HVSRUHOORTXHDWUDYpVGHOSUHVHQWHHVWXGLRVHDQDOL
]DUiVXUHODFLyQFRQORV7UDVWRUQRVGHOD&RQGXFWD$OLPHQWDULD7&$HQGHSRUWLVWDV/DPXHVWUDHVWXYRFRPSXHVWDSRUGHSRUWLVWDVTXHKDELWXDOPHQWHUHDOL]DQ
HMHUFLFLRGHPXVFXODFLyQORVFXDOHVUHVSRQGLHURQDGRVWHVWDXWRDSOLFDGRVSDUDPHGLUVXVQLYHOHVGHVtQWRPDVGH'LVPRU¿D0XVFXODUAdonis ComplexDVtFRPRVXV
SXQWXDFLRQHVHQ7&$DWUDYpVGHOWHVW(',/RVUHVXOWDGRVPXHVWUDQUHODFLRQHVHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYDVr=.47 pHQWUHODYDULDEOH'0FRQQXPHURVDV
GLPHQVLRQHVGHOWHVWGH7&$KHFKRTXHUDWL¿FDODYLQFXODFLyQH[LVWHQWHHQWUHDPERVWUDVWRUQRV,JXDOPHQWHREWXYLPRVDWUDYpVGHXQDQiOLVLVGHUHJUHVLyQGLPHQ
VLRQHVGH7&$TXHVHPDQLIHVWDURQSUHGLFWRUDVGHODYDULDEOHGHHVWXGLRH[SOLFDQGRpVWDVHQVXJOREDOLGDGXQGHODYDULDELOLGDGGHOD'0
&RUUHVSRQGHQFLD'UD0/XLVD=DJDOD]6iQFKH]8QLYHUVLGDGGH-DpQ)DFXOWDGGH+X
PDQLGDGHV\&&GHOD(GXFDFLyQ3DUDMHGHODV/DJXQLOODVVQ-DpQ(PDLOO]DJD
OD]#XMDHQHV7HOpIRQR,QVWLWXFLyQ8QLYHUVLGDGGH-DpQ
Introcucción
(QWHQGHPRVOD'LVPRU¿DPXVFXODUFRPRXQDdistor
VLyQHQODLPDJHQFRUSRUDOTXHODSHUVRQDSDGHFH\
PiVFRQFUHWDPHQWHHQUHODFLyQDVXWDPDxRPXVFX
ODU3RSH.DW]	+XGVRQ$ORODUJRGHHVWD
LQWURGXFFLyQSUHWHQGHPRVHQIRFDUHOWUDVWRUQRGHVGH
VXSRVLEOH³FRPRUELOLGDG´WpUPLQRPpGLFRHPSOHD
GRSRUSULPHUDYH])HLQVWHLQHQHOFXDOKDFH
referencia a la presenciaGHXQRRPiVWUDVWRUQRVR
HQIHUPHGDGHVDGHPiVGHODHQIHUPHGDGRWUDVWRUQR
SULPDULR(QODPLVPDOtQHD&D]DXORGH¿QH
FRPR HO JUDGR GH DVRFLDFLyQ HQWUH GRV SDWRORJtDV
GLIHUHQWHVHQXQPLVPRVXMHWR
3UHVHQWDGDODMXVWL¿FDFLyQDQWHULRUVHSXHGHD¿U
PDUTXHOD'0HVWiFRQVLGHUDGDFRPRXQ7UDVWRUQR
'LVPyU¿FR&RUSRUDO&DVWUR	,JOHVLDV pero 
WDPELpQ SRGUtD HQPDUFDUVH GHQWUR GHO FXDGUR GH
7UDVWRUQRV2EVHVLYR&RPSXOVLYRVGHELGRDODVFRQ
GXFWDV GH YHUL¿FDFLyQ TXH VXIUHQ ODV SHUVRQDV TXH
ORSDGHFHQ &KHQJ DVLPLVPRVH DVRFLD FRQ
VXMHWRVTXHWLHQHQXQEDMRDXWRFRQFHSWRSUREOHPDV
GH LGHQWLGDGGHSUHVLyQ\TXHDEXVDQGHVXVWDQFLDV
%ORXLQ 	 *ROG¿HOG  2OLYDUGLD  0F
&UHDU\	6DVVHDGHPiVWLHQHQIDOWDGHGHVHR
VH[XDO 'DQ]Oet al (VWHKHFKR VH DWULEX\H
DXQHVWUHFKDPLHQWRGHOIRFRGHDWHQFLyQHQGLHWDV
HQWUHQDPLHQWRV GHVFDQVR \ SRFR JDVWR HQHUJpWLFR
VXPDGRVDEDMRVQLYHOHVGHJUDVDFRUSRUDO(ODEX
so de esteroides se relaciona directamente con per
VRQDV TXH UHDOL]DQ HQWUHQDPLHQWRV GHPXVFXODFLyQ
HQ JLPQDVLRV GH KHFKR LQLFLDOPHQWH VH GHVFXEULy
OD'LVPRU¿DPXVFXODUPLHQWUDVVH LQYHVWLJDEDQ ORV
HIHFWRV GH DQDEyOLFRV HQ ¿VLFRFXOWXULVWDV 3RSH 	
.DW]  3RSH et al.,  (Q HVWH VHQWLGR HO
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GH ORV VXMHWRVFRQ ODVFDUDFWHUtVWLFDVGH'LV
PRU¿DPXVFXODULQIRUPDEDQKDEHUDEXVDGRGHHOORV
3RSH	.DW]DXQTXHSRVWHULRUPHQWHHOGDWR
VH UHGXFHDO\HQHO FDVRGH ODVPXMHUHV HVWH
SRUFHQWDMHVHVLWXDUtDHQWRUQRDO.RXUL3RSH
	.DW]/RVHVWHURLGHVDQDEROL]DQWHVGHQR
PLQDGRVSRU.DQD\DPDFRPR³GURJDVGHODLPDJHQ
FRUSRUDO´VHDVRFLDQDDOWDFRPRUELOLGDG.DQD\DPD
3RSH	+XGVRQ'HLJXDOIRUPDORVWUDVWRU
QRVREVHVLYRFRPSXOVLYRVTXHVHDVRFLDQD OD'0
3KLOOLSV0F(OUR\+XGVRQ	3RSH  VH KDQ
YLVWRHQSRUFHQWDMHVTXHYDUtDQGHVGHHODO
HQYDURQHV\GHOHQPXMHUHVTXHSUDFWLFDQ¿VLFR
FXOWXULVPR.RXUL3RSH	.DW]2WURVWUDV
WRUQRVSVLFRSDWROyJLFRVTXH VHKDQPDQLIHVWDGR HQ
ORVVXMHWRVFRQ'0VHUHODFLRQDQFRQODVDOWHUDFLRQHV
HQHOHVWDGRGHiQLPRDORODUJRGHODYLGDFRPRHV
HOFDVRGHORVWUDVWRUQRVELSRODUHV$UELQDJD
	&DUDFXHO(QUHVXPHQORVWUDEDMRVUHYLVD
GRVTXHHVWXGLDQODFRPRUELOLGDGGHOD'0&DVWUR
/ySH]DSXQWDQDTXHSRGUtDUHODFLRQDUVHFRQ
las siguientes alteraciones o trastornos: tendencias 
obsesivas, comportamientos compulsivos, trastornos 
depresivos, perturbaciones por ansiedad, abuso de 
VXVWDQFLDVSRUHMHPSORHVWHURLGHVDQDEyOLFRVDOWH
UDFLyQGHODLPDJHQFRUSRUDOLQVDWLVIDFFLyQFRUSRUDO
autoconcepto negativo, riesgo de sufrir TCA y tras
tornos bipolares.
Es por ello considerado de vital importancia para 
HO HVWXGLR \ GHVDUUROOR GH HVWH WUDEDMR LGHQWL¿FDU \
H[SRQHU ODV LQYHVWLJDFLRQHVTXHKDQ DQDOL]DGR HVWD
³SOXULSDWRORJtD´ R ³GLDJQyVWLFR GXDO´ UHODFLRQDQGR
ODSDWRORJtDGHHVWXGLR'0FRQODDSDULFLyQRSUH
sencia de otras diferentes.
(VHOSVLTXLDWUD3RSHet alTXLHQHVHQXQR
GHVXV WUDEDMRV VREUH LPDJHQFRUSRUDO FRPSDUDURQ
culturistas con y sin DM,  proporcionando las si
guientes conclusiones:
 /RV VXMHWRV FRQ '0 SUHVHQWDEDQ LPSRUWDQWHV
VtQWRPDV REVHVLYRV SRU HMHPSOR HO  VHxDODED
GHGLFDUPiV GH WUHV KRUDV GLDULDV SHQVDQGR HQ VXV
músculos.
(OGHORVFXOWXULVWDVFRQ'0LQGLFDEDQPR
GHUDGDR VHYHUDHYLWDFLyQGHDFWLYLGDGHV OXJDUHVR
SHUVRQDV SRUTXH UHDOPHQWH FUHtDQ WHQHU XQ FXHUSR
defectuoso.
(OGHORVGHSRUWLVWDVFRQ'0PRVWUDEDSRFR
o nada de control sobre su necesidad compulsiva de 
KDFHUOHYDQWDPLHQWRGHSHVDVRPDQWHQHUUHJtPHQHV
alimentarios.
(OGHORVGHSRUWLVWDVFRQ'0HQFRPSDUD
FLyQFRQHOGHORVFXOWXULVWDVTXHQRSUHVHQWD
EDQUHIHUtDQKDEHUSDGHFLGRDOJ~QWLSRGHDOWHUDFLyQ
depresiva.
(QFXDQWRDGHVyUGHQHVGHDQVLHGDGHOGH
ORV FXOWXULVWDVTXHQRSDGHFtDQ'0 LQIRUPDEDQGH
KDEHUORVSDGHFLGRIUHQWHDOGHORVTXHVtSUHVHQ
taban DM.
,JXDOPHQWHHOGHORVGHSRUWLVWDVFRQ'0LQ
IRUPDEDKDEHUSDGHFLGRDQRUH[LDQHUYLRVDEXOLPLD
nerviosa o atracones frente a ninguno de los culturis
WDVTXHQRODSUHVHQWDED
(OGHORVVXMHWRVFRQ'0LQIRUPDEDQGHO
XVRGHHVWHURLGHVDQDEROL]DQWHVIUHQWHDOGHFXO
turistas no enfermos de DM.
/RVVXMHWRVFRQ'0PRVWUDURQPD\RUDOWHUDFLyQ
GHODLPDJHQFRUSRUDOHVGHFLUPD\RULQVDWLVIDFFLyQ
FRUSRUDO TXH ORV VXMHWRV TXH QR OD SUHVHQWDQ 
IUHQWHDO
7DPELpQ VHREVHUYyPD\RU ULHVJRGH VXIULUXQ
7&$HQORVVXMHWRVFRQ'0TXHHQORVVXMHWRVTXHQR
ODWHQtDQ(QXQWHVWHVSHFt¿FRSDUDPHGLUHVWHULHVJR
(DWLQJ'LVRUGHU,QYHQWRU\(',ORVVXMHWRVFRQ'0
SXQWXDEDQGHPHGLDPiV GHO GREOH TXH ORV VXMHWRV
TXHQRODSDGHFHQ
$PSOLDQGR ORV GDWRV REWHQLGRV GH 3RSH et al. 
 \ GH PDQHUD FRPSOHPHQWDULD D OR DQWHULRU
WDPELpQ KHPRV HQFRQWUDGR LQYHVWLJDFLRQHV TXH UD
WL¿FDQ TXH ORV YDURQHV TXH SDGHFHQ HVWH WUDVWRUQR
UH¿HUHQ WHQHU UHODFLRQHV PHQRV VDWLVIDFWRULDV FRQ
ODVPDGUHVGXUDQWHODLQIDQFLD\PDQL¿HVWDQ
ODH[LVWHQFLDGHYLROHQFLDGRPpVWLFDHLQFOXVRHQWUH
PDGUHHKLMR3RSH*UXEHU&KRL2OLYDUGLD
	3KLOOLSV2OLYDUGLD3RSH	+XGVRQ
'DQ]Oet al
7UDVUHDOL]DUHVWDUHYLVLyQGHODOLWHUDWXUDHOSUR
EOHPDGHQXHVWUDLQYHVWLJDFLyQSUHWHQGHGDUUHVSXHV
WDDYDORUDUODH[LVWHQFLDGHUHODFLyQHQWUHOD'0FRQ
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respecto a los llamados TCA. Consecuentemente, 
HOSULPHUREMHWLYRGH HVWH DUWtFXOR HV FRPSUREDU VL
H[LVWHGLFKDUHODFLyQHQWUHORVLQVWUXPHQWRVGH'0\
ORV7&$GHODPXHVWUDGHGHSRUWLVWDVGHPXVFXODFLyQ
VHOHFFLRQDGD\HQHOSUHVXPLEOHFDVRGHTXHH[LVWD
SUHWHQGHPRVD WUDYpVGHQXHVWURVHJXQGRREMHWLYR
PHGLUODLQÀXHQFLDGHHVWRVWUDVWRUQRVVREUHODSXQ
WXDFLyQGLUHFWDGH'0
Método
Diseño
6HWUDWDGHXQWUDEDMRFXDQWLWDWLYRQRH[SHULPHQWDO
GH FDUiFWHU FRUUHODFLRQDO SDUD HVWXGLDU OD UHODFLyQ
HQWUH GLPHQVLRQHV DQDOL]DGDV \ GH UHJUHVLyQ SDUD
predecir la variable independiente.
Muestra
(OJUXSRREMHWRGHHVWXGLRTXHIXHVHOHFFLRQDGRGH
PDQHUDDOHDWRULDHVWiIRUPDGRSRUGHSRUWLVWDVGH
PXVFXODFLyQGH ODSURYLQFLDGH -DpQ (VSDxD FRQ
XQDHGDGPHGLDGHDxRV'( 3UHVHQ
WDPRV ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH HVWRV GHSRUWLVWDV HQ OD
siguiente tabla: 
Instrumentos
6HLQFOX\HURQGRVFXHVWLRQDULRVGHWLSRDXWRLQIRUPH
Instrumento “Complejo de Adonis´3ODQWHDGRSRU
3RSH.DWKHULQH3KLOOLSV\2OLYDUGLDWUDGXFL
GR\YDOLGDGRDOHVSDxROSRU%DLOH0RQUR\\*DUD\
3RVHHtWHPVFRQWUHVRSFLRQHVGHUHVSXHV
WDTXHYDORUDQHOJUDGRGHSUHRFXSDFLyQGHO VXMHWR
SRUVXDSDULHQFLDItVLFD\HOSXQWRDOTXHSXHGHLQÀXLU
QHJDWLYDPHQWHDORVGHPiVDVSHFWRVGHVXYLGDFRQ
VLGHUiQGRVHSRUWDQWRGLFKDVFRQGXFWDVSDWROyJLFDV
$WUDYpVGHORVGLIHUHQWHVtWHPVVHSXHGHREWHQHUXQD
SXQWXDFLyQPi[LPDGHSXQWRV/RVHVWDGtVWLFRVGH
¿DELOLGDGGH ODHVFDOD FRQVLVWHQFLD LQWHUQDVRQGH
.70. Dicho cuestionario validado por la comunidad 
FLHQWt¿FDFDUHFHGHGLPHQVLRQHV\DTXHVHFHQWUDHQ
PHGLUODSUHRFXSDFLyQSDWROyJLFDSRUODLPDJHQFRU
SRUDO'0
Instrumento “EDI-2: Inventario de Trastornos 
de la Conducta Alimentaria´*DUQHU3RVHH
tWHPVDWUDYpVGHXQDHVFDODWLSR/LNHUWFRQVHLV
RSFLRQHVGHUHVSXHVWDHQODTXHVHSXHGHQREWHQHU
como resultado puntuaciones en 11 dimensiones di
IHUHQWHVREVHVLyQSRUODGHOJDGH]EXOLPLDHLQVDWLV
IDFFLyQFRUSRUDOLQH¿FDFLDSHUIHFFLRQLVPRGHVFRQ
¿DQ]DLQWHUSHUVRQDOFRQFLHQFLDLQWURFHSWLYD\PLHGR
DODPDGXUH]DVFHWLVPRLPSXOVLYLGDGHLQVHJXULGDG
VRFLDO/RVGDWRVGH¿DELOLGDGGHOLQVWUXPHQWRRIUH
FHQSDUD VXYHUVLyQGH¿QLWLYDXQ DOIDGH&URQEDFK
superior a .80 en muestras de pacientes con TCA, y 
FRH¿FLHQWHVFRPSUHQGLGRVHQWUH\HQPXHV
WUDVQRFOtQLFDV*DUQHU2OPVWHG	*DU¿QNHO
6KRUH	3RUWHU(QPXHVWUDVH[SHULPHQWDOHV
HVSDxRODVVHKDDQDOL]DGRODFRQVLVWHQFLDLQWHUQDGH
ORVHOHPHQWRV*DUQHUDSOLFiQGRVHODWpFQLFD
de las dos mitades, presentando datos similares a los 
obtenidos en la muestra americana especialmente en 
HOJUXSRFOtQLFRr=.76 a r 
Procedimiento
/DFXPSOLPHQWDFLyQGHORVFXHVWLRQDULRVIXHDXWRD
plicada por los deportistas de los diferentes gimna
VLRVHQXQSHULRGRGHGRVPHVHVORVFXDOHVDxDGLHURQ
ORVGDWRVGHPDQHUDLQGLYLGXDODQyQLPD\YROXQWDULD
La recogida de los mismos fue llevada a cabo por la 
LQYHVWLJDGRUDSULQFLSDOSDUDHYLWDUODFRQWDPLQDFLyQ
GHORVGDWRVHVGHFLUTXHTXHGDUDQtWHPVHQEODQFR
RFRQPiVGHXQDUHVSXHVWDKHFKRTXHLQYDOLGDUtDHO
instrumento cumplimentado.
Análisis de datos
6HHPSOHDURQPpWRGRVHVWDGtVWLFRVHVWiQGDUSDUDHO
FiOFXORGHODVPHGLDV\ODGHVYLDFLyQHVWiQGDU3DUD
GHWHUPLQDUODLQÀXHQFLDTXHHMHUFHQORVGHQRPLQDGRV
TCA sobre las puntuaciones de DM de la muestra, se 
UHDOL]y ODSUXHEDGHUHJUHVLyQ OLQHDOP~OWLSOHD WUD
Tabla 1. 
Datos generales de los deportistas 
Nº Deportistas  Edad   Sexo  Estado civil 
  < 30 
años 
> 30 
años 
 Hombres Mujeres  Soltero Casado Viudo  
154 129 25 142 12 134 12 1 
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YpVGHOSURFHGLPLHQWRGHSDVRVVXFHVLYRVVWHSZLVH
(QWRGRFDVRVHFRQVLGHUyXQQLYHOGHVLJQL¿FDFLyQ
HVWDGtVWLFDGHOp3DUDHVWHDQiOLVLVHVWD
GtVWLFRVHHPSOHyHOSDTXHWHLQIRUPiWLFR6366SDUD
:LQGRZVYHUVLyQ6366,QF&KLFDJR,OLQRLV
((88
Resultado
Análisis de relación
(QSULPHUOXJDUVHUHDOL]yXQDQiOLVLVGHFRUUHODFLyQ
GH 3HDUVRQ SDUD GHWHFWDU OD UHODFLyQ HQWUH ODV SXQ
tuaciones obtenidas en el test de DM y el riesgo de 
GHVDUUROODU XQ7&$(Q OD VLJXLHQWH WDEOD WDEOD 
VHSXHGHFRPSUREDUTXHODVSXQWXDFLRQHVGHDPERV
instrumentos se encuentran fuertemente relaciona
GDVSXHVWRTXHOD'0PDQL¿HVWDFRUUHVSRQGHQFLDV
SRVLWLYDV\VLJQL¿FDWLYDVFRQQXHYHGH ODVRQFHGL
mensiones del inventario de TCA. En cuanto a los 
UHVXOWDGRV PiV UHYHODGRUHV GHVWDFDQ ORV RIUHFLGRV
por las dimensiones Obsesión por la delgadez, mos
trando una r  p  Impulsividad r=.354 
p DVt FRPR OD GLPHQVLyQAscetismo r=.349 
pTXHH[KLEHQXQRVQLYHOHVGHUHODFLyQFRQ
siderables con la variable DM. De la leyenda de la 
WDEODVHH[WUDHQXQDVSXQWXDFLRQHVPX\YLQFXODQWHV
entre los dos comportamientos medidos en los parti
FLSDQWHV'0\7&$
Análisis de regresión
7UDVFRPSUREDUQXHVWUDSUHPLVDVREUHODUHODFLyQHQ
tre ambos instrumentos respondemos en este lugar al 
VHJXQGRREMHWLYRGHHVWD LQYHVWLJDFLyQ'HWHUPLQDU
KDVWDTXpSXQWRORVVtQWRPDVGH7&$SXHGHQSUHGH
FLUHQORVVtQWRPDVGH'03DUDHOORVHKDUHDOL]DGR
XQDUHJUHVLyQOLQHDOLQFOX\HQGRODVGLVWLQWDVGLPHQ
siones del instrumento de TCA como posibles pre
GLFWRUHVGHOLQVWUXPHQWR'0YHUWDEOD
(O DQiOLVLV GH UHJUHVLyQ UHDOL]DGR LQGLFDTXH ODV
YDULDEOHVTXHSUHGLFHQODYDORUDFLyQJOREDOGHOD'0
son las formadas por los factores Obsesión por la 
Delgadez y 'HVFRQ¿DQ]D ,QWHUSHUVRQDO de manera 
TXHDPEDVFRUUHODFLRQDQ FRQ ODYDULDEOH'0\
H[SOLFDQXQWRWDOGHOGHODYDULDELOLGDGGHGLFKD
YDULDEOHVLHQGRHOSRUFHQWDMHGHYDULDEOHH[SOLFDGR
VLJQL¿FDWLYR>F  p<.001].
Tabla 2. 
Correlaciones de Pearson entre dimensiones de los instrumentos Complejo de Adonis y EDI-2. (Pearson) 
 VIGOR DT BD MF B IA ID I P A IR SI 
VIGOR 
- .473** .305** .156 .240** .307** .318** .247** .120 .349** .354** .174* 
DT 
 - .538** .298** .232** .364** .178* .178* .312** .396** .537** .061 
BD 
  - .236** .293** .302** .309** .242** .032 .315** .364** .189* 
MF 
   - .142 .340** .180* .124 .145 .088 .347** .139 
B 
    - .567** .221** .376** .117 .388** .507** .221** 
IA 
     - .295** .532** .271** .489** .636** .286** 
ID 
      - .481** .052 .235** .328** .439** 
I 
       - .113 .368** .395** .374** 
P 
        - .219** .283** -.085 
A 
         - .564** .379** 
IR 
          - .333** 
SI 
           - 
Nota: DT= Obsesión por la delgadez, DB=Insatisfacción corporal, MF=Miedo a la madurez,  B=Bulimia, IA=Conciencia introceptiva, 
DI=Desconfianza interpersonal, I=Ineficacia, P=Perfeccionismo, A=Ascetismo, IR= Impulsividad,  SI=Inseguridad social. 
*. p< 0.05 (bilateral). 
**. p< 0.01 (bilateral).  
 
Tabla 3:  
Análisis de regresión de las dimensiones del instrumento de TCA como predictoras del instrumento de 
DM. 
Predictores 
  tipificados 
Error 
típico t Sig. 
R2 
 Obsesión por la Delgadez .430 0.57 6.123 .001 .22 
Desconfianza Interpersonal .241 0.97 3.432 .001 .28 
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Discusión
Como se ha comprobado en los resultados, las dife
UHQWHVGLPHQVLRQHVH[WUDtGDVGHOLQVWUXPHQWR(',
7&$VHKDQ UHYHODGRPX\ OLJDGDVD ODH[LVWHQFLD
GHOD'0DVSHFWRTXHFRUURERUDQQXPHURVRVHVWX
GLRVUHYLVDGRV$UELQDJD	&DUDFXHO3RSH	
.DW] 0XxR]	0DUWtQH]  \ TXHKDFH
DXQPiVIXHUWHODLGHDGHTXHORV7&$VHHQFXHQWUDQ
tQWLPDPHQWHOLJDGRVDODH[LVWHQFLDGHOD'0(QWUH
ODV GLPHQVLRQHV PiV UHOHYDQWHV TXH QRV DSRUWDURQ
UHODFLRQHV VLJQL¿FDWLYDV HQWUH DPERV LQVWUXPHQWRV
H[WUDHPRV DTXHOOD TXH DEDUFD OD Obsesión por la 
Delgadez \D TXH KD FRQIRUPDGR ODPD\RU SXQWXD
FLyQHQ ODPXHVWUDVREUHHO UHVWR(VWRTXLHUHGHFLU
TXHHOSHU¿OFRQ'0HVWiDVRFLDGRDXQDJUDQRE
VHVLyQ SRU OD GHOJDGH] DVSHFWR TXH GHEHUtD VHU XQ
indicador en este colectivo para los responsables y 
entrenadores de gimnasios y centros deportivos de 
pVWDtQGROHSXHVWRTXHDSHVDUGHVXVGHVHRVGHJDQDU
PXVFXODWXUDGHOPLVPRPRGRUHFKD]DQODJUDVDHQHO
FXHUSRDGPLQLVWUiQGRVHVXSOHPHQWRVSURWHLFRVFRQ
FRPSRQHQWHVTXHPDGRUHVGHJUDVDV0ROHUR&DVWUR
	=DJDOD] 3RU ORTXHGH DFXHUGRFRQ5R
GUtJXH]0ROLQDHVWDGLPHQVLyQVHHQFXHQWUD
LQKHUHQWHDOGHVHRGHPRGL¿FDUVXDVSHFWRItVLFRGH
manera obsesiva. 
7DPELpQKHPRVGHPHQFLRQDUODGLPHQVLyQDes-
FRQ¿DQ]D,QWHUSHUVRQDOTXHPLGHODSRFDFRQ¿DQ]D
TXH HO VXMHWR UHFLEHGH VXV UHODFLRQHV VRFLDOHV\ OD
LQWHQFLyQGHPDQWHQHUXQDOLJHUDGLVWDQFLDGHOSURSLR
VXMHWRFRQUHVSHFWRDODVPLVPDVKHFKRTXHFRLQFL
GHFRQORH[SXHVWRSRU%HKDU\0ROLQDULDO
D¿UPDUTXHFRQODVHULHGHFRPSRUWDPLHQWRVTXHHVWH
WLSRGHVXMHWRVOOHYDDFDERSUHRFXSDFLyQSRUODDSD
ULHQFLDItVLFD UHJtPHQHVDOLPHQWDULRVHQRFDVLRQHV
HVWHURLGHVDQDEROL]DQWHVVHPDQL¿HVWDHQGHWHULRUR
de las relaciones interpersonales. 
En último lugar se ha considerado conveniente 
GHVWDFDU \ DQDOL]DU HQ pVWD GLVFXVLyQ OD GLPHQVLyQ
AscetismoGH¿QLGDFRPRDTXHOODTXHPLGH ODE~V
TXHGDGH ODYLUWXG D WUDYpVGH LGHDOHV HVSLULWXDOHV
DXWRGLVFLSOLQDVDFUL¿FLRDXWRVXSHUDFLyQFRQWUROGH
ODVQHFHVLGDGHVFRUSRUDOHV6LJXLHQGRHQODOtQHDGH
HVWDGLVFXVLyQSRFRGHEHPRVREMHWDUD ORVGLIHUHQ
tes estudios revisados como el presentado por Ro
GUtJXH]0ROLQD  HQ HO TXH VH D¿UPDTXH VH
WUDWD GH GHSRUWLVWDV TXH KDFHQ HVIXHU]RV HQRUPHV
SHUMXGLFDQGRVXVDOXG\VDFUL¿FDQGRVXVHVWXGLRVVX
WLHPSRGHRFLR\VXWLHPSRGHSDUHMDSDUDFRQVHJXLU
VXREMHWLYR(VWHKHFKRFRLQFLGHFRQHOVDFUL¿FLRDX
WRVXSHUDFLyQDXWRGLVFLSOLQDTXHODGLPHQVLyQAsce-
tismoDEDUFD\TXHQRVKDUHVXOWDGRVLJQL¿FDWLYRFRQ
respecto a nuestra variable de estudio.
Futuras líneas de investigación
1R TXHUHPRV FRQFOXLU HVWH HVWXGLR VLQ GHMDU HQ
treabierta la posibilidad de reeducar las conductas en 
edades tempranas desde el punto de vista de los edu
FDGRUHV ItVLFRV\GHSRUWLYRVTXHVHKDQHQFRQWUDGR
HQHVWHWUDEDMR\DTXHDWUDYpVGHGLFKRKDOOD]JRSR
GHPRVDVRFLDUFRQPiVFHUWH]DODVGLPHQVLRQHVHVWX
GLDGDVGHOLQVWUXPHQWRGH7&$FRPROD2EVHVLyQSRU
OD'HOJDGH]OD,QVHJXULGDG6RFLDOROD,PSXOVLYLGDG
DODH[LVWHQFLDGHOD9LJRUH[LDKHFKRTXHSRGHPRV\
debemos tratar tanto de manera preventiva como de 
WUDWDPLHQWRGHVGHHOiPELWRHGXFDWLYR\GHSRUWLYR
Agradecimientos: Agradecemos a los grupos de in
YHVWLJDFLyQ3$,',+80\3$,',+80HO
¿QDQFLDPLHQWRRWRUJDGRSDUDHVWDLQYHVWLJDFLyQ
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